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With the development of the high-level vocational education since 1980’s and 
1990’s, the secondary vocational education in our country has declined quite a lot. 
Even though it has been taken more seriously by the government after the new century, 
the research of secondary vocational education is still under a embarrassing and 
ignored circumstance, not to mention any research for a certain discipline. Facing 
with a new era for vocational education and rapid development of the modern 
vocational education system, medical and health career, and the rise of health service 
industries, there is the responsibility which I should take, as a teaching member of 
secondary vocational health education, to concern about the fate and future of 
vocational education. 
Regarding with the secondary vocational health education in Jiangxi province, this 
thesis will mainly concern with a comprehensive and systematic research in three 
aspects of the theoretical analysis, the realistic situation and its strategy study. 
The section of theoretical analysis will explore the factors that effect the 
secondary vocational health education in Jiangxi province, which based on the 
understanding of its development and the theoretical basis. In accordance with this 
analysis, the question will be replied positively whether the secondary vocational 
health education should be maintained in the developing province so as to lay the 
foundation for its further development and strategy.    
The section of the realistic situation will deeply analyze the situation, existing 
problems and development trend of the secondary vocational health education in 
Jiangxi province in accordance with some collection of literature and field 
investigation, which includes 2300 copies of the questionnaires and in-depth 
interviews with 67 people in 8 stakeholder categories of the secondary vocational 
health education. Hence, this research will obtain a meaningful first-hand information 
so that we can display fully the development situation of the secondary vocational 















Regarding with the main problem existed in the secondary vocational health 
education development in Jiangxi province, the section of strategy study proposes two 
levels of thinking that the government leads its function to reinforce and improve the 
guidance of industry with policy tools that will form the pattern of “grand health 
vocational education”. While the secondary health school should be accurately 
conceptualized and develop from different orientation with special style of education, 
the economic and social development can be actively interacted with the high-level 
vocational school and its relevant industry, meanwhile, we should deepen the 
cooperation between the school and enterprise, as well as the team building of 
“double-role” teachers. 
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   （一）理论意义 
随着国家对职业教育的日益重视，对职业教育的研究也成为教育研究中的一
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